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I Z  S V I J E T A  P L A S T I K E  I  G U M E
- kovanje
-  preradu polimera (izravno pre{anje, 
injekcijsko pre{anje, toplo oblikovanje, 
puhanje, ekstrudiranje, prerada kau~ukovih 
smjesa)
-  tla~no lijevanje metala (aluminij, magnezij, 
cink)
- kokilno lijevanje
- proizvodnju staklenih dijelova.
Pri tome, klju~ne tr`i{ne ni{e za koje se 
izra|uju ti alati i kalupi pokrivaju:
- automobilsku industriju
- ku}anske aparate (bijela tehnika)
- informati~ku opremu (elektronika)
- graditeljstvo 
- proizvodi {iroke potro{nje.
Alatnice u Republici Hrvatskoj izra|uju 57 % 
alata za izvoz, a ostatak za potrebe doma}e 
proizvodnje. Valja napomenuti kako niti 
50 % alatnica ne raspola`e suvremenim 
strojnim parkom, pa tu valja tra`iti prostor 
za unaprje|enje njihove djelatnosti (slika 
1).
lje s ni`om cijenom rada. Kao posljedica 
toga nastavlja se trend zatvaranja alatnica 
u mnogim tradicionalno jakim alatni~arskim 
zemljama EU (Njema~ka, Austrija, Francu-
ska, Velika Britanija, Skandinavija...). Pri 
tome su trenuta~no zemlje koje su nositelji 
alatni~arstva u EU: Portugal (ve} odavno), 
[panjolska, Italija, Slova~ka, Ma|arska, ̂ e{ka 
i Slovenija. Me|utim, na svjetskoj razini, kao 
nositelji alatni~arstva pojavljuju se uglavnom 
zemlje Dalekog istoka: Kina, Koreja, Indija 
i Vijetnam, koje svojom konkurentno{}u 
znatno nadilaze ostale alatni~arske zemlje. 
U nekim zemljama isto~ne Europe mogu}e 
je uo~iti uspon alatni~arstva, prije svega 
u Rumunjskoj, Srbiji i Rusiji. Postavlja se 
logi~no pitanje – gdje je u tome Hrvatska? 
Od prednosti koje je mogu}e navesti za 
hrvatsko alatni~arstvo valja istaknuti tradi-
ciju, znanje i povoljan zemljopisni polo`aj. 
Me|utim visoka cijena rada, tehnolo{ka 
zastarjelost, neorganiziranost, nedovoljna 
ra~unalna pismenost, nepostojanje strate-
gije razvoja metaloprera|iva~ke industrije 
RH i destimulacija izvoza (te~ajna politika) 
najopasnije su od mnogobrojnih slabosti 
te djelatnosti u Hrvatskoj. V. Ore{kovi} vidi 
priliku te djelatnosti u {to br`em ulasku RH 
u EU, iako je svjestan potencijalne opasnosti 
zemalja s ni`om cijenom rada koje su sve 
prisutnije i u EU. Jedno od temeljnih rje{enja 
za pre`ivljavanje u takvim uvjetima stvaranje 
je novih i inovativnih proizvoda te alata i 
kalupa za njihovu izradu. 
SLIKA 1 - Strojni park alatnica u Republici 
Hrvatskoj
Prema podatcima iz svibnja 2009., alat ni-
~arske tvrtke zapo{ljavaju ne{to manje od 
1 200 zaposlenika. Slika 2 prikazuje alatnice 
prema broju zaposlenih.
U svjetskom alatni~arstvu, mo`e se uo~iti 
nekoliko trendova. Alatni~arstvo je postalo 
djelatnost koja se seli u prvom redu u zem-
noga 2006. osnovan CLUSTER ALATNICA 
RH koji je okupljao dvadesetak alatnica. 
Taj je klaster 10. listopada 2008. prerastao 
u dru{tvo Centar proizvodnog strojarstva 
i alatni~arstva d.o.o. (CPSA) koje tako|er 
ima ulogu klastera. U sije~nju 2009. godine 
CPSA d.o.o. i Centar za transfer tehnolo-
gije d.o.o. u suradnji s Gradom Zagrebom, 
uspostavili su dugoro~nu poslovnu suradnju 
na podru~ju alata i kalupa, alatnih strojeva 
i prometnih sredstava. Kona~no, 3. stude-
noga 2009. prire|eno je i slu`beno otvo-
renje CPSA u prostorijama alatnice TEH-CUT 
d.o.o. (Zagreb).
Glavni motivi za stvaranje CPSA klastera 
le`e u nedovoljno iskori{tenim potencijali-
ma metaloprera|iva~ke, elektrotehni~ke i 
elektroni~ke industrije u strukturi gospodar-
stva RH. Tu je i potreba za unapre|enjem 
suradnje izme|u industrije, istra`iva~ko 
– razvojnih i znanstveno-obrazovnih insti-
tucija, te jedinica lokalne uprave i samou-
prave. CPSA bi trebao imati i va`niju ulogu u 
pove}anju izvoza i konkurentnosti doma}e 
industrije u globalnom okru`enju. Kona~no, 
cilj je stvaranje ~vr{}ih mehanizama i uvjeta 
za primjenu strategije gospodarskog razvoja 
RH, a to su izvozna orijentacija, nova radna 
mjesta i proizvodnja. Cilj djelovanja CPSA 
vrlo je jasan: o`ivljavanje, razvoj i za{tita 
doma}e industrije i obrtni{tva te pove}anje 
izvoza i konkurentnosti metaloprera|iva~ke 
i elektroindustrije.
Postavljene ciljeve CPSA nastoji ostvariti 
kroz potporu industriji RH u implementa-
ciji nedostaju}ih i suvremenih (e. state-of-
the-art) tehnologija, aktivno uklju~ivanje u 
razvoj i usvajanje novih proizvoda i uslu-
ga, implementaciju rezultata istra`iva~ko 
– razvojnih projekata za potrebe doma}e 
industrije, unaprje|enje obrazovnog sustava 
i efikasniju organizaciju obuke deficitarnih 
kadrova, vo|enje i koordinaciju nacional-
nih i me|unarodnih istra`iva~ko-razvojnih 
projekata (pretpristupni i strukturni EU fon-
dovi), supstituciju uvoznih proizvoda i teh-
nologija i zajedni~ke aktivnosti u promociji 
doma}e industrije i obrtni{tva na inozem-
nim tr`i{tima. 
SLIKA 2 – Alatnice prema broju zaposlenih
U cilju bolje organiziranosti alatnica u Re-
publici Hrvatskoj, od 2006. godine poduzi-
maju se odre|eni koraci. Tako je 30. stude-
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Punopravnim ~lanstvom Republike Hrva-
tske u NATO-u otvaraju se nove poslovne 
mogu}nosti za hrvatske tvrtke. Vlada Repu-
blike Hrvatske osnovala je Povjerenstvo za 
koordinaciju i podr{ku u ostvarenju izvoz-
nih mogu}nosti i infrastrukturnih projekata 
iz programa NATO saveza radi postizanja 
{to ve}ih pozitivnih ekonomskih u~inaka od 
~lanstva u NATO-u. Nositelj i koordinator ak-
tivnosti je Ministarstvo gospodarstva, rada i 
poduzetni{tva u suradnji s Hrvatskom gospo-
darskom komorom i ostalim institucijama. 
Na internetskoj stranici www.natonatjecaji.
hr mogu se prona}i sve potrebne informa-
cije i kontakti koji }e hrvatskim tvrtkama 
pomo}i u nastojanjima da se uklju~e u 
NATO-ove projekte. Svrha je stranice infor-
mirati o raspisanim natje~ajima za poslovnu 
suradnju s NATO-om te uputiti zainteresira-
ne na adrese na kojima sami mogu do}i do 
`eljenih informacija. 
Istodobno, kako bi se poslovni subjekti 
bolje upoznali s mogu}nostima poslovanja 
s NATO-om, planiraju se i seminari za zain-
teresirane tvrtke. 
Kontakt: Hrvatska gospodarska komora, 
Sektor za industriju, Centar za offset, tel.: 
01/46 06 701 ili 01/46 06 705, faks: 01/46 
06 737; e-po{ta: natoºhgk.hr.
